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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kaitan antara etika guru dan perspektif 
sosial peperiksaan. Seramai 145 orang guru di sekolah-sekolah sekitar zon Ulu Tiram 
dipilih sebagai responden dengan menggunakan kaedah rawak mudah. Data-data 
yang dikumpul telah diproses dan dianalisis dengan menggunakan perisian computer 
SPSS/Window Version 11.5. Penganalisaan dibuat berdasarkan kepada persoalan 
kajian. Dapatan kajian memperlihatkan  tahap etika guru berada pada tahap 
sederhana dengan skor min 3.130. Hanya pembinaan item berada pada tahap tinggi 
iaitu skor min 3.805. Pentadbiran ujian berada pada tahan rendah dan peringkat-
peringkat lain seperti perancangan ujian, penskoran, interprestasi skor dan pelaporan 
ujian berada pada tahap sederhana. Dapatan kajian , menunjukan bahawa perspektif 
sosial peperiksaan berada pada tahap tinggi.  Lima daripada enam konstruk 
perspektif sosial peperiksaan yang diukur berada pada tahap tinggi iaitu peribadi, 
masyarakat, negara, sekolah dan kerjaya. Hanya perspektif rakan sekerja yang berada 
pada tahap sederhana. Min keseluruhan ialah 3.991 dan sisihan piawai 0.383. Secara 
keseluruhannya , dapatan kajian menunjukkan, nilai korelasi Pearson , r = -0.238. Ini 
menunjukkan terdapat hubungan yang  lemah antara etika guru dengan perspektif  
sosial peperiksaan manakala nilai p = 0.004 < 0.05. Maka , hipotesis nol ditolak dan 




















The purpose of this study is to identify the relationship between teacher’s ethic with 
examination’s social perspective. The respondents for this study were 145 teachers 
from Ulu Tiram who were randomly chosen as respondents through simple random 
sampling. The data gathered were processed and analyzed by using software SPSS / 
Window Version 11.5. The findings showed the ethic at moderate level with a mean 
score were  of 3.130. Construction of item was at high level with mean score were 
3.805. Adminstration of tests were at a low level and other’s such as test planning, 
scoring, interpretation of score and test reportage were at a moderate level. The 
findings also showed that examination’s social perspective were at a high level. Five 
from six constructs of examination’s social perspective measured were at high level 
namely personal, society, country, school and career. Only the perspective of 
colleague was at a moderate level. The mean value of examination’s social 
perspective was 3.991. Overall , the research showed a correlation value of Pearson, 
r = -0.238. There was a weak relationship between teacher’s ethic with 
examination’s social perspective while the value of p = 0.004 < 0.05. There was a 
significant relationship between ethic in classroom testing with examination’s social 
perspective of teachers. 
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